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Dolpopaの二諦説理解について(II)
望月海慧
1．はじめに
チベット仏教において自らの思想的特徴を「大中観」と称したのがDolpopaShesrabrgyal
mtshan!(1292-1361)である。この「大中観」というタームがどこに由来するのかは、彼の思
想を考える上でも重要な問題である。自らの思想的立場をそのように表明する以上、 自身が中
観の系譜に連なるものであると考えていたはずである。前稿2では、彼の『二諦解明陽光論
(6De"g"yisg"/bα'inyj胴α)』を取り上げ、その和訳を提示した3．本稿では、その概要および
校訂テキストを提示することにする4。
2． 『二諦を明らかにする太陽』概要
本論の内容をそのシノプシスに従ってまとめると次のようになる：
’二諦の区別を知る功徳と知らない過失(P2al;Z346b5)
2二諦の自性を規定する中観と唯識の特殊な説(P2bl;Z347al)
2.’二諦の相(P2bl;Z347a2)
2.l.1本体(P2bl;Z347a2)
2.l.2それに対する論難を捨てること(P4al;Z348a3)
2.1.2.1勝義は自空であるという論難を捨てること(P4a2;Z348a4)
2.l.2.2勝義は慧の行境ではないという論難を捨てること(P5bl;Z349a4)
2.l.2.3世俗が識の行境であるという論難を捨てること(P6b5;Z350a4)
2.l.2.3.1まとめて説いたもの(P6b6;Z350a4)
2.1.2.3.2詳しく解説したもの(P7a6;Z350b2)
2.l.2.3.2.1仏の経典により損なわれるものを述べたもの(P7bl;Z350b3)
2.l.2.3.2.2MaitIEyaの論書により損なわれるものを述べたもの
(P8a2;Z351a2)
2.1.2.3.2.3Asanga兄弟の論書により損なわれるものを述べたもの
(P8b6;Z351b4)
2.1.2.3.2.4Nagaduna父子の論書により損なわれるものを述べたもの
(PlOa;Z352bl)
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2.1.2.3.2.5聖S麺udevaの論書により損なわれるものを述べたもの(P11a2;Z
353a6)
2.1.2.4識に顕現がなければ知は成立しないという論難を捨てること
(Pllbl;Z353b2)
2.l.2.5二諦の本質が種々になってしまうという論難を捨てること
(P12al;Z353b7)
2.1.3摂義(P13a4;Z354b5)
2．2二諦の名相(P14b2;Z355b4)
2．3二諦の異名(P14b6;Z356al)
2.3.1まとめて説いたもの(P15al;Z356al)
2.3.2その意味をそれぞれ解説したもの(P15b4;Z3506b2)
2．4事相(P18b2;Z358b3)
3二諦などの考察(P19aS;Z359a3)
4階順するものに合わせてまとめたもの(P22a4;Z361a3)
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3.Dolpopaによる二諦説の定義
Dolpopaが定義する二諦説とはどのようなものかについて、本論に基づきまとめてみる。
まず、彼は二諦を論じるにあたり、 「中観と唯識の特殊な説」としてそれを[2.1]相と[2.2]
名相と[2.3]異門と[2.4]事相とに区分する。
[2.1]の二諦の相は、[2.l.1]本体と[2.l 2]それに対する反論を取り除くことである。この
前者において彼に二諦説に対する定義が見られる。すなわち、世俗諦とは、識の行境となるも
ので自らの真実の自性を欠くものである（自空)。他方、勝義諦とは、聖者の智慧の行境とな
るもので自らの真実の自性を欠かないものである（他空)。この彼自身の定義を示した上で、
それに対して予測される五つの論難が提示されている。
[2.1.2.1]第1番目の「勝義は自空である」という論難は、一切所知は世俗において有で、
勝義においては無なので、勝義としては存在しないとするものである。それに対して、 これは
世俗諦を意図するものであって、煩悩などに関しては世俗諦は自空であり、勝義諦においては
他空であるとする。
［2.l.2.2]第2番目の「勝義は慧(blo)の行境ではなく、智慧は世俗である」という論難に対
しては、そこでは世俗の慧が意図されており、勝義諦は聖者の行境であるとする。また世俗の
慧は識(mamshes)であり、勝義の慧は智慧(yeshes)であるとする。
［2.1.2.3]第3番目の「世俗は識の行境であるという」論難は、仏智に一切所知が顕現する
ので、世俗においても顕現するというものである。これについてまとめて述べた後、仏典、
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Maitreyaの論書、AsangaとWsubandhnlの論書、NｮgadunaとAIyadevaの論書、Sｮnddevaの論書を
引用して反論がなされている。
［2.1.2.4]第4番目の「識に顕現がなければ知は成立しない」という論難に対しては、夢の
讐えが述べられる。すなわち、夢の影像は夢から覚めた後にその顕現がなくても認識されるよ
うに、仏に世俗の顕現がなくても、無知なることはないとされる。
[2.l.2.5]第5番目の「二諦の本質が種々なるものになってしまう」という論難に対して
は、それが同一とか相違するという解釈自体が否定される。
[2.1.3]二諦の相の摂義については、世俗は識や迷乱の側に顕現する真実と、智慧や迷乱し
ない側には顕現しない非真実の性質として自らの自性を欠く自空であり、勝義はその反対のも
のであるとする。また二諦の区別については、虚偽と自性、突発性のものと不変なもの、考察
されたものと円満に成立したもの、法と法性として区分されている。
［2.2]二諦説の解釈の相違に基づき予測される批判を論破した後に、二諦の語義解釈が述べ
られている。すなわち、 「世俗」とは、正しいものを覆うとか妨げるという意味であり、空性
という勝義の真実を見ることを所取・能取の顕現が妨げて覆っているということになる。また
「世俗諦」とは迷乱の側の真実とする。 「勝義」とは、最高の正しい意味であり、法性という
虚偽がない正しいものに入るという意味である。 「勝義諦」とは聖者の識の行境として真実で
あるとする。
［2.3]二諦の異門については、ある文献を引用して、世俗は仮設されたもの・周知のもの・
言説・迷乱・幻とし、勝義は空性・究極の真実・無相・法界とする。しかしながらさらに、
Ramago"qvibh鞄α,Bo"tic""vivam"を引用し、勝義の異門のみを列挙する。それにより、法
身・如来・聖諦・浬桑・般若波羅蜜・一切智・真如・非存在の自性・最高の菩提心が補足され
る。そして彼自身の定義として、勝義諦を「辺際の論理と智慧」であり、 「自証の智慧の行境
そのもの」と述べている。その一方で、世俗諦については言及しておらず、著者の関心は勝義
諦のみであったことがうかがえる。この二諦の異門のそれぞれ解説としては、勝義諦の異門を
真如・無誤謬の真如・不変の真如・法性・法界・法住性・法の無過失性・真実の辺際・不可思
議界の九つの円満とし、世俗諦の異門を夢・幻・陽炎・水月・ガンダルバ城・山びこ・幻影・
影像・変化の九つの虚妄法とする。 このそれぞれの対応関係について、WSubandhllに帰される
『B",α"”5』を引用する。
［2.4]二諦の事相としては、世俗を迷乱のない顕現の行境となる真実の世俗と迷乱する顕現
の顛倒した世俗に二分し、勝義諦をそのままの真如と得られるべき浬紫とに二分している。
［3]二諦の考察としては、唯識と中観とタントラに分類し、順序通りに後者が了義であると
する。またそこでは三性説を説く論書も究極的には中観の論書であるとまで述べられている。
［4]最後に、まとめとして二諦説により見解を浄化することで道が浄化され、結果が浄化さ
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れて地が得られると結ばれる。
4．まとめ
本論では、二諦説は「他空説」に基づいて解釈される。そこでは、二諦説は中観思想の基本
的教義として認識されている。唯識思想の三性説を引き合いにだすことは、自らの立場を中観
であると強調しているように思える。しかしながら実際に言及される文献は、中観文献よりも
唯識文献が多く、彼の思想を形成する基盤にあったのは「弥勒の五法」を中心とする文献であ
ったことは明らかである。このような姿勢については、中観と唯識を融合した如来蔵思想的な
彼の思想的立場を踏襲するものである。
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注記
1 彼の名前の表記について、そのテキストにはDulbupaとあるが、欧米の学者はDolpopaとするの
が一般的である。筆者は、 どちらが適切なのかを判断すべき資料を検討していないため、本稿では後者の
表記に従うことにする。彼の生涯については、 Steamsl999,pp.ll-39を参照。これによると、1336年にサキ
ヤ寺にて、 1354年にナルタンのカダム派寺院で二諦説を鯛義したとされる。
2望月2006．なお本稿では、和訳の読み方を一部訂正している。
3彼の著作集には、二諦説に関連するテキストとして、bD"g"yiSg"lbq'j"yj"m.PKal-23a2,Z346-
361b5,bDe"pag'lyisb'ima噸""byebfz'iyn'"・PKal-9a4.,bD""g"yisb"$伽"gyjSg""わ"abpa・PKa
l-12b3,6De"8"yisg"lba'imelo"glbrs"qb"mdzqdpa・ZWa9al-llb3が収められている。
4今回用いたテキストは､Ti"lanBuddhistResourceCenにrのCD-ROMよる著作集のうち､耐e@"ecred
I(わ'た8(gSJJm'加加ﾉqfk""-mAﾉlye"Dolqpo-p"SA"-mb-jg"I-m廊加〃(ﾉ292-ﾉ36",Repro［加館‘伽meyec"iesqf
P加応加加的ePC"/-"eのzo"8blbcksp"sen'ed"rliekyjcJI""｡"“舵〃j〃油gPdmlb"eXBhutan,1984
(W23727,2527=P),Kal-23a2とgSumibumノShesrabIgyalmtshan('dzamthang),1992(W21208=Z),Ya346a-
361b5である。この二つの版を比較すると、前者には多くの欠落が存在する。rigノrigs,kunbrtags/kun
btags,mnノmayinなどの特定の語については、一定して記述が異なり、テキスト冒頭では
St11y"vqyav妙加内gα極'赦廊と〃"伽"""""m"km･般面の引用順が入れ替えられている。欠落がない分、後者
の方が信頼できるテキストと言うことになるが、そのことはこれが古いものであるということを示すもの
ではない。
5 *"r"面ﾉmsrik伽α""vimj"j"ﾉ"s"AnS晦血血麺ﾉi""k"庇亦""mm"面b油α"iXmTib.P.No.5206,Shes"
Ayiphaofrupﾉiympα伽m"""g"lyj肋〃肋gas""8"""g肋〃bjgyqds""g"a，jFg)ncherbsﾉmdpa.TYLby
Surenbrabodhi,Wshessde・Cf荒井1992,pp.31-35.
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